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19歳〜29歳 197 7.1％ 71 14 21 35 49.3％
30歳〜39歳 331 12.0％ 120 30 40 70 58.3％
40歳〜49歳 348 12.6％ 127 30 26 56 44.1％
50歳〜59歳 375 13.6％ 136 29 42 71 52.2％
60歳〜69歳 564 20.4％ 205 59 55 114 55.6％
70歳〜79歳 468 16.9％ 170 29 59 88 51.8％
80歳以上 472 17.1％ 171 23 41 1 65 38.0％
年齢不明 1 1 7 9





小学５年生 16 5 21
小学６年生 12 16 28
中学１年生 14 9 23
中学２年生 9 13 22
中学３年生 9 13 22




























合計 508 10.6％ 42.1％ 23.4％ 4.3％ 12.2％
男性 215 10.7％ 37.7％ 27.4％ 2.8％ 14.9％
女性 285 10.5％ 46.0％ 20.7％ 5.6％ 10.2％
20〜30歳代 105 12.4％ 49.5％ 24.8％ 1.9％ 8.6％
40〜60歳代 241 9.5％ 49.8％ 20.3％ 3.3％ 11.6％













行うつもりはない 54 8 16 21 2 18 15 10 13 8 2 113
行わなければならな
いと思う 214 76 107 145 15 57 61 38 10 31 17 5 562
ときどき行っている 119 57 66 1 14 29 22 9 1 9 5 213
最近はじめた 22 5 9 13 2 3 1 2 1 1 37
６か月以上行っている 62 40 45 51 17 26 9 3 4 2 197
合計 186 243 231 48 117 111 67 21 58 33 7 1122
表３：「健康づくりのためにどのようなことを行っていますか（複数回答）」















合計 508 65.4％ 48.4％ 17.9％ 32.3％ 56.1％ 18.5％ 9.6％ 4.1％ 28.7％ 11.0％
男性 215 57.2％ 42.8％ 22.3％ 29.8％ 56.3％ 23.7％ 8.8％ 5.1％ 24.7％ 13.0％
女性 285 71.6％ 53.3％ 15.1％ 35.1％ 56.1％ 14.7％ 10.2％ 3.2％ 31.9％ 9.5％
20〜30歳代 105 57.1％ 40.0％ 21.9％ 36.2％ 41.0％ 25.7％ 6.7％ 4.8％ 24.8％ 14.3％
40〜60歳代 241 61.8％ 49.4％ 18.7％ 27.0％ 51.0％ 19.9％ 8.7％ 3.3％ 29.5％ 11.2％




















































































































行うつもりはない 54 5 4 1 3 2 5 3 1 1 1 21
行わなければならな
いと思う 214 70 46 44 42 15 14 39 13 67 16 8 59 363
ときどき行っている 119 37 26 18 26 12 6 8 9 30 15 4 26 180
最近はじめた 22 7 4 3 2 1 3 2 1 5 21
６か月以上行っている 62 24 13 13 13 7 4 5 4 15 9 5 10 98
その他 21 4 2 2 4 1 1 1 3 4 6 1 1 26
合計 147 95 81 90 35 25 56 34 122 49 20 102 709
